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Dr. Kenner, Dr. Mark Work 'Pan.-American 3 Plays To Begin 3 
On High Schoo' Math Survey Festival Key To • 
b,; =~:~~;~:; ;:I=:n ,~~~~~~"" I ~r~I:~."~n" ':~nl!, '" U~,~~!~~d~~: nl N!g~!, P~~'~p'n~hursday 
partd by Dr 1\lol1on Kenner of !"~bjC'Ct = ~ o~ I~ m.ay Jdi:mt~ pa~an of JC the Pan r\mrnQn FCSllVlI .if wee.mght run In ·;h.: Soothe.m 1,ng h "h .ehuul . tlltl('nb TII O of 
the SJU MuhemauCs Department , .. a to r II 1.. . Ola l ~ompl mc_~_ t WI g",clso~ I Southnn \\,11 be a Ix-nrr un~ I Playhou.Se Jt 8 P m ThursdJ\ thc.- pb~ s\\11I bo,' pro('nlcJ lf"nor. 
urvn 10 <!trwnlne edUOllon , spta Ic:;J v. tllo; m:asren mdlCluon uwl one prognm m.~ so d f the La \mui Dr La . he U :.e ~7J"~n :lor high school m:uhe. of mJthcm.lncal , tteh~C5. I h c Itse.lf more ta d,h t~n 3noWr :~kn~nd mun,ner.lJRobmo ~ !~U p~~::o~oss. IS ~pe(\' ,smg l :~~U\al~\r=,~ .b.;~i':'~ I n 1-
DUtlts (ourses to genual cduauon applicanon of I f ntqucs of loward lhe xcomphshmcnt of gen I qUCtUl.1 )'1.tyo, Cuban·born cditofl. j , :X~Jl'JO IIci.tI' "Ill bo. hnn!ll~d 
Dr A •• 1 Muk du'tCtor of Jnd the tnnsfcnnce of the sub)ttl •. lId,) c:dmon s"l1d In Unl\ ersln School dumlon of Irene jOfdJn \\ III I I I 
l
obJ«h'''''' qUlnUQIIVC ana )'SIS 0 apcnc~ CD) cducatlon objeCtl\ tS. he :Ill saff I1'Il'rIIbtr of lifc's Sp;!nlSh An al l i"cgro c-.lSl unu,'T t h e for Ihl> \lttL .. ,hre, "n, to pl~ \ ' , 
the SIU SCltlSoc:aI ' Sen'lcc. IS mutcr m mlkmg Judgements to- Rt'SUln of the sun c\ 11 111 be The~ler Thundav prescnt 'The: Rtd Vehet Goat' I t)ul >10(1' '1I1t~ I'.I\ ~ ~'r'\If~~, 
I\OflUng Wlth Kenner on the SUI ward the world ~bout us," he ~.:ud compu,td some moe In 'b te Junc. ' 1::1 MUlc:an folk pbv . no ~31.' \1 1 • r~rl vr Ie 
v~ sponsored by ~ grant from Tbe mo lests will be arulrlCc .1Ccordlng to Kenner Lm~ne. tr.msporullon ~nd In In thl' c:lst IfC nob.:n I\ le\-:lmkr IlIektl IIOltler) .o«oulmg III lh 
I the 'SIU Cr.lldwte Councd research h'Ol'n tWO pomts of \l1~\I ' I tegt:ltlOn of the people lulC bccn lChester Bronn . Ooroth, Coleman: r\rl hlbald \klMd pLII >I,,'n,m. tt first, tadl stud.nt 5 p.rfOrtll. P ·th 'B k the main problems of the Llbn EI Da B II Du' E I Dal"llln PJvnc. graduJtc tiM: III C I ~.;e 5.500 studenu In tS In" will II. consld.rtd qUU' 1 el man S 00 AmcrlCin country. E.squcnaZl I FJ::~r , JV; C:II~ le . n~~ch~: l s:tUd~m . t!~'S ' ~ntd Ifw sets lor dlc Southern Ilhnois high schools.lM tlln by qUlstlon wilt! nsput • i\l~\0 said Cnmmell Vc:rn~ H~nderson Sal Ipla'S .md Oon \\ ol£l ,0 ~IJl:C pamclpallng to IllS lI.ninl b~ln Inroll.d or On Indians Due H IJ 1ectUl't.' \,~ :611 IIIUSmtcd \Ura }-hll ~\J (IOI\ Hughes. SJndra 1n3nJge_' ____ _ Thc proJm began Wt summer not In specific .,tlllmltIU ont WJII%,ng color slides of I» Parker Vlolt d .. RC\1''llds Jnd l 
twhen s,sKhnun.uy teu wu ad· c~~nu. Out Tomorrow hvt~n ~nd Pcw\lan Indl3ns The ~brvln T~bom ;\It~n lc Rooks I ~ Placement Service Sa,s: 
Immuter to U nlVt fSlry School It IS hoped that It will be pas I s11~ ere lkd In I M tn charge of C05tumt-. Stut/en", ~ nt! Jluln nl 1100 I\.>h 
studenu The flnt lese was thtn Slbl~ to detamlne thc effm of lho. Irvin M Pelt~n's recently L)'m~n7 ~IsoP;Wllr~'s SpGn-:hlS Edl' Oorotll\ B«k l JDonnJ \k to nwkf' cmplO\ment ('Ont:Kh may 
conSb'UCtcd and given to p::a rua· yor s cou .... .., on the student s rc pubhshtd .~k. " Echoes of the I.on l ~turDY and Rldllrd luckt \\, 11 no\\ r'1;bler \lIth lhe SI U Plxc. 
p.utn!,: high school students dunn! fl«ri~e dunking.Of spawl IOn" Red l\bn , Will be on booksdlen' Esc:jutn.ttt ,\12, 0. a fol'mf!f OSS plav In Susan Claspell ~ CUmc:dl. mc:m $tnt« Jnd makf' Jpptllnl· 
faU term. A com~nscn of scores uon. Kenner ~Id . j1hch n romorrow. :tCCOrdtng to:tn ~nuoopcr .... on Cul»'s NauonJI . upprn~ o.-.It'n Imtnts for tnU'nll"\S of tnretest tD 
nude on the f:all teSt .IDd the OM Second, ~I tllb Will b. Jnnouncement b,' the publisher l.iter:lrv Prize l:w ' 0 H h:a bee 1\IUOl(JC' ScOIt ~ . Thr~ ChC'tn tthtm 
to be g ..... en the g mc smdents th IS a:ndd in SlbpOl,S whre Exposition Pre» New York ~ JOUl~I,st SlncC he\\":II; 155 n ,for \Voo(h" Ilhlch has been pro- I Wed nu dity 
term .... ,11 determine the outcome polplnl Will bllll.ttr.lnill bl PCII~n lS.I member or the Siu l Berore tlbng hiS Ph 0 :It Co- ductd Jt ~ b)l IUO ~UtC fa ns l Rlll.'ll:h Phillip' Cnuher\ IIIt'. 
sli n lIuer. ' f yDI dnci JOI rat thrt cute of .the ~ey · Iell ttlMS as III, 1111111 Iml, \ lu5Cum snff Ilumbt.a Unt\mltv. he wdltd at In Nc,", YorL Iu~ In Its GIS( Step- III ,uP'"flntenden, 01 ""hool~; 
' Ir IS hoped the results will pr,,11I5}t1r If tlJtIt.IIIUU The 134' p:igt book contllntng the Unl\CfSlt\ of H.n~n~. Rutgers hanlt Kdit, . Don Suhlber; Jon / high ~hool texhc~ 
gnc somc Indic:anon of dungt'S Ind IrlIII mll" d. , SII In ti ~O Illu5u:auons, IS :in ardutOlogl· jUni .. enln" C'.corge \Varni ngton PQ5l0n Jnd Joe: Emb;c:r, Thund,y 
lHI~ nt'eded in content ~r methods of wtllthr :H stud.nt h,n in it ("11 3nd cultural SUO"t" of the In· Unil'crsiw :tnd SWtet Briar Col. "The Ilrd \ 'cl\'(t Go;u" wu H , l Poolf' .. St, loui~. nun-
redin!,: m:lthmunc:s cou~ ~ diJns of the Soulhern Illinois olIn. lege. H\, ' i5 now tac:ling in the gh-en Saturday Ji:ernoon for visi t ' I J~r, Sundard 011 Co,; Sol in. 
~ne~ff:d rn~ t3lr:~~' a About 25,_ See 6'00 ~u~fk pr~hi~~!~C ~~n I~: , ~n~~i~[\C~td:t~~r:.,i.· 
............ _- --" 1II1 •• ls Prinfers Meet Players Tour ~u~~~; 'o f the phocullr.lphie iUus"Pa~:,:!~\b~\~eI::W';! t;~ 
MeI"lI" Here O,er W .. klnd lrations ate b~' Pei' h~~n. His son, " \ \'hal ic ~ Larin American?" 
, ~ssoclafed. Collegiate Press . "About 40 reprcscnati\'es of the The ~t~m ,Players IOUrto!: ~~~~~~;, has ..... :r:Luted ,hIe( :1I the Freshm-Jn :\s!'Cl1bly Th~r$-
Pubhshtd ~'ml w«Lk dunn~ the school y~u . ~~ep~lng . ho!td~)s Illinois typognphiCl I union mer co~,pa~~ gal C ,~ l n eh.~rfot;mJn~' Th( Juthor. widelv kno\\ n Ji day, 
.md uam weeb by Sludents of Soulhern Uhno~ ~Olb:m~~ Cu· Saturday :md SunJay to di.scws the ~~d C;;:~r~:~ :.TI.cc CUrcan'l~ pl~: ~ lecturer on Southe:r~ Illinois In. 
bo~dalc, JJ1. En:,mc.l as ~nd claS! malter Jt t c Jr n post probl~ of the V3rioUS.$Q~ locals. ('~nan-." A til of throu h Frit!J\ l!iJn cultu re!. is ~ nJth'c or Hoylc· Education Conference 
'lfh ee under tht Act of M .. rch 3. IS /9, .,' . P~lden t o~ the National TY}Xt" in 5C\:tn s!uthc:m lII ino~ 100I n,. ,on. Ill .. :tnd hJ~ bun on thc: 1 PI d F J I POtidCi of Ihe Egyptian :1..'1: ~t resporul.blb~ of mx!enl ~ltolS ~phlc:l l Unlo,n, \v~f }Un· The lowns 3re Benton. CJnnl, SIU sl:iff . inct 193 1. He joined anne or u y 
.1ppoinlcd by the C'Ii~pWl JournJluni ~nC11. Scmmt~~ pu~!tshed d?lph. or l ndlJ~:tpoJ.s. ga,\'c t,he t\lbion, Pinckntn.ilIt. S .11 t ,n ,he mu~um saH in 1949. Hc has The fifth Jnnwl )wnm ... r con. 
l~~ do not nt."CenJrlly refl ect the opinion of the adminlsm.non or klek-off speech In the University M h . bo ;lnd Herrin , ' p"m mur ... ,h:tn ~o \',';}Cs collect Itrenee: ~f"Onso red b\. the SI U col . 
. m~ ckFtmCIIf of the University. .. school's little The3ter 5.JN~~ ;~~sJI: ~Ifo~ bolh pilI , tnt: In:hJ,:,,I~iQ I ,bu lnd an! let}' of education,,' fhe- Southtrn Ed' tor-ln-CJu~f , . • • . • • Don ?hilli?, Jfttl'noon . . ~Ic spokt on the In tin Harrisburg yestctday and " Ill f~!, Hc lS :t membt'T o~ thc lilt, illinoIS Education Council at 100 \l.m~gln8 Edlwr . . • • • • Hl try TIue! t.:mli :lff.un. of the look , RI \'e wm both in F~ i rrield ladJ'. nolS StJIf' Aodemy tl f Sctenct. Iht Jnd the Illinois Congrt§~ of Pu . 
Business )'llruSt't • • • • . •• Rogn Van Darn Or. Ct-orgt Hand . SIU VIet"- -1''''' '' will IrJ\'e! 10 ;\II. C..tnn,~ Ill inois :\ fchacoIQlf.lic:t1 Socict\·, tht' tnt!> Jnd T(JChtr) "'Iii bt held 11 
Spom Editor ••. •. .• Gene Cry" pmi<knt fOf Businw Afhirs. romorro\\" lnd to Coul!tl"l' lll.. Soci.,,· nf l\ mcricJn Arducol~ Unin-rsin' School on Jul\' ('S' 
O rcubrion )' bna~r • • • • • • . Don Heeke spoke SaIWWl' C\'eninj( 11: tht Thursd~,' Jnd lhe- \lid\\"~1 \Iu~um r'boci.1' l ' '. \d'crt lSln~ .\bnlgtr • • • . • • • Dennis :\Iorefidd banquet held for Ihe reprnenc· The PIl\crs Iu\t' l!oe rfol'1l'K'\l 1. lion Or \\ 1IIt.al11 Komnl'\t'r ~~. 
~Itl"l Editor ., , . • Pegg,; i\lorpn tncs Jnd Ihtlr \ \11(.$ tn thc una fort' ~4 OlIO to ~5 000 po:r ... 1\. I Jnt ~uf't'r'"te nt!enl of the SI lo~t~ 
Urg:InlZ:luoru EdItor . • • , . . ' . JlCk Thateher vcrsln c:lfelw J sincc ttwo lour ~ln dunng ~pr lll"; Ta X H I PubliC Schools \1 Iii be thr m ::I 1.n 
PhotOltrnpht.I1 , • • . • • Ken DJvis. Cc-otge Bhu The nut mt-ettng of Ih<- un ion '¥.K::ll tion JCCord lOg to Dr R J e p ~pt""Jker \s \C'I the- progr~m IS stili 
I acuit\' A.dnsCl . .' • . . • . Dr Hon ard R. Long " Ill be htld some IIme .n October Fhgor, ~SSlSD n t dt.1n of utenSlon Off G t In the Dbnmng <Ia~c . 
hepottfn Jnd Cop'TeJdeu The uxt due and plx e of ~I er e S r\ 1 lhe s.:tme IInIC the.> 1Ilinoh 
Jim Atken Jack BubJn George Blm ChJrles Boedld.CT H.1rold !Tk-ttmg Ius noc been dcelded D P k Auth $ 8ookmJ n ) Club IS ~ponsoTln!t a 
CJ5kton. Ron Cook. Les Co" john Cnm JJnt Ood,S(, Pm FIles. I r . e~coc _ or Few Takers book eX/llbl! -
Don Hugus, Jim Hcrron Jack Hm. Kath~ Hooker. Manon H Ughes' !Dr Mabel L Ule MagaZine Arhcle 
~ ;~IEi~ ::~~ le Pt:; ~:~~~3~1 ~:d t\~~:lc;~ l.nIJ:n ~1~~I~:j; ~~. El;'cte d Treasurer , Aulhor of " Lt't ~ Te~~h '-in er'i:~~t1\a~~~ :~n:;ld~./ m:l~!~b~ ,~ ~:I)::'~f' \\ 111 
11m Jones J rm Killpatnck, Jcrn Kolcsk}. Sam l «k, Reb l\blsbwy. the Unl~rs l ry School , has been eumnt IIhnol$ Eduelllon mJ~J Th offer. Kp"Jh:d lIC\tral . \ r rslt\ School ~nd mff len\' Rombach Chatlcs Schlepcr :\nn StC\\Jn Beulah Turnage, I Ot l\bbd Lme 'Uperv lsor It, gwgt!30 In C r:de School In tho f'!t1 InCRnc wr :I.hltt thiS Ithruu$th Ih(' rouncS\ gf the: 
BIll \\ 'ud elecled tlTasurer of the IIh MLS As- ZinC 15 Dr VCta L Pt'Jcock dUlr oi tr .. Southctn Chapttr of )1: 11,;:::::::::::::::::::::;::;1 =~=--------------- sonaMn for SUpt"'lslon :lnd Cur-1mJn of the SlU Fotelgn ungu.lg;: I" nn" SocICl'; of C ... rufltd I ----"1 
"w , Y A"II flculum Otvelt.:pmcnl. I dclfh'men~ . . :\..~'~Jn l;a nfs 10 pro\' ldc rift r e come OU U.rtd in " Who'it Whu in _c .uncle JescrI~S SIU , tlf" e~ I"r arC"J Of'Z)niDrionf d r c I .... -..: .. ------.. 
, Amtricl n Educ.uion," Dr. une is ment.l~' school ror~Ign bn:::u~~e ju~t si:c rc;pon'5C5. ac:co:ding 
roll here ne.'tt f:all. the: aUlhor of numtrou.\ ... rtidcsl progr.lm Jnd the ~ummc.r war .. · ~l';In I lt.'nn' J. Rchn. 
Thtre is somethin," more than dt3ling w'th nuking school en· IYxtp f.or 'c:lChcri of fOlelgn bn' . In j;()IT!(" C:h'S "~\"'111 the 
1M .l\'libble curriculum or bed· iov:able for children. Igwl:( In gnd... ~hook. '~J\"cr-.." ~an r. ... hn $..lid Fri· 
!t,"'$ for thtir ruturc. I 0,. Peaccxk Ii prt.itldtn! , f th,· tL\. :h ... I.I't JJI' I n\'onc could 
It is f!oerh.aps c kcn for gr:lnted M a th Teachers Meet Uhm,lS ~I~t'rn langu.at;e Tt'Xh h.1\<' b.,,,n 100o.:rt'H'·,J.· " b Otheu 
unh·C15It\'. hv us herc on ~mpus, Bill as Here Saturday ~~~~~;d:°~;te~:~nd~t~~~~~~ :: lwl~~~n~~: '\:'n' . . ' I d,~:-q ,.;:'i~:~cn;IL~\~~ ~~ I~~; ~I~~~~ s~h~~~d~u~~~1 ~ SttOnt/J~' mlthf'll'lJ:io 1(Jl:hcrs the ~r~tI'll start'S ~rJnch of rh< ~" Jr('J~ Jnd ~. did the rest.' 
Il~t.llll\, \\t:t!kend wu more 
rh .. n .u<;ct~,ful In the 13st few 
\ru'!' s...uthtrn·c l:uest dJ\' for 
Iw.:h .... h.,...1 otni"n. Ius 5nO\\' 
b.likd In proponio'l \ 1 It" ,he 
h I'! ~"(nn<urf to the fao.cinlllf\p ' rh( SI U studenu' who helped met herc SaluttL~ to ducus~ ~ pro- !auocl;luon Jlong with other Tnt'm Th,· .1Icien hat! c.\1'J<'Cted 50 m ! 
, -- :!O lIu l.e tht r, t15 " ft'e1 ~, ' >.:rlm II) "enrich" IN- :,,"uh CUrri' I' b..-.r< " I Ih .. · dfr;,nmtnl. Dr. ).Lt!, t\.-qlll!._t!- for 'its <eT\'i~ ..... Ill: 
hf.- glltd "coUt-ge." I" I dP "", d culum. On the: nmrn , n~ p-,nel leIRe Smith. Dr. f-b rold lIurn" I, '~TlIJln .J Dl"C',n ... -c of tht' 
rhel \\ue , I"".n Joout Oll' IO~ ~ lOul be commcnuf " \\L're: Christinc Fi-.cN:r. Bellc' Jnd Joe: Fuglte, ~i'II~ ,~<,hr bl> JnJ thl.' het 
\Jmpu~. rhe\' chJllcd \11th in· I ~ loS l great a~set to our, ~nl ' 1\'iIIc: C ildvs Pyatt . \ Vest Frlnk-I \t'M bwu"h, m,' rROST 
'UlK IOt'. ThC\· ".,'1' cnlln.nn 'el)lly to h~ " t ~ud('ntS .'"tlhng i fC' rt: l\Jr. t brcl1c(' S, t \tno. lIn i· AnthropOiolicl1 f i! ld ~ h.t nl"N in3 it ~ince if \\J) 
rd h~ \ .UillU5 'uni\Cht ty organ, to I:Ikc thClr pe r1<01U1 Ilm( for 1 I·e r~it\. Scht"('1. ~nd ;\Ii,< ·\ lier SUsion Sft for Summer 91 \ '. Ihl~ "' Ir '1U,J,: nl~ (-ltllc Irolll " public re!Jnon5" work. Our IVeacl;. Du Quuin . !\ SIll .ummt r ~ nthropoIOJ;: I'.J In 1 _. ____ ~ 
all " ..... , Ihl <t.llr-rtum Chic:lgo . ~:.,~:~ ~~~~:~1i~~f."d for its I Cn~I:~~' ~:r~~~~~C;'~~ht'~; I~ "~~~ I ~:~~eR~~; :;:~\ ~f h~~lIh7 .~ ti~ 6 Ge ography Faculty 
In e,ir.. :\ 100.,f Ih(m II ill en· . -D P IP:!"e;,a , aftunoon $pt'akcr H t l,nOiS June 20 to l'U~Ust 12 Dr Attend M emphis Meet 
~po~~ on .n l:.lcmcnlal) '\P- IJ Chtrlcs Kdll."' SIU l\hl .('urn Sill Ce~ph, Cooperation pro.ld l to GJme l1~tv' t/UttiOr :aId \VedncMl.Jv mc'ml ... r~ lllended thc 
:\ ,. 't. \\,'mple ()f Crttlpcr.ltion l---- - --- - rht~~~I~Cj~~~~~:~I ~~ns:~dJ~ me!~:f lS~I~l~~d t'~I~rr!';; :~~ 1l~.:r~~~'JI'~: ~r 
"I'\'«n -! Unn~'II} ~nd I com· ed~ '" ~ benefit ..oftball g:amt Tht- IIl.no15 Council of l\bthe logy \\111 C'On,luct Ih(' eOUlst l enn" t\ pnl 1114 \\htTC 
III Un'~\' j, the p.>n .. pl.l\{,c.I 1]1 ~ IU SI ll ba~~t'lba ll men hal'C JI· m:lIlC'O Tc.lChcrs. Field work will fx. dCl,nt('d ! rim ,I F. Cunnlnt: lum . 
• nd c..·hondll,· in ,he CUlltn! c:ln' ,rndy pbytd 3 btntAt g;tme. :lnt! , . . !l r('h .• .-Iogicll :>urfxc o~I"l'JUOn .Ind Dr, Rnbtn :\ , Huper 
.' r funA rli<ing dri, c. lhe (\FROTC <;in¢ ng ';qU:ldron Enl lllh Prohmncy Tu t I n,d to t:tra\'3ting St"1t'Clt'd -i'r" .... nl .. l p.tpt'n, 
T.· , 11 (our t.wln J{( ~"f" " III ~i n~ II the drl\'e-closing din,' To Be Ginn frld.y ".lId Kdln·. Priml' ron)it/(IJIII n OIh(r ~Jff mtmlx-rt lnmdin~ 
_Iwrmcn of lhe dTII'C \11th tWO ncr. ~cw ~t\l{lcnt5 .Int! IrI.'~hmtn ! \\"iI1 he- to srudrin.~ ,f\!' ar , cr, n~Ii:t( A. Pttn'. Olil'er W. 
1',0/ hu_ines-rr.tn, roni,,;hl, III I'or J Ilorthy taU5C', It is.l Spl(II. , \lho. ~\e ~t r.tk(n I~ 'of Iht- .\ / R.:lml llhr, ~ Iis~ Annem:a r i t 
I.lcull . \\OIn('n Inll mttl Si ll c"'ldlll perfomuncc. - H T. ~~~;~7s~;re ~~;~~ulrCt~ I\ rJII;'-. Jnd ;\Ii,,-~ \tlrjorie Shank. 
Miami Exhibit Accepts lone of his polS will be a ken on ~i:~: .• RFI~I;~;.g :tCt'Ilrd~nSt 10 YOU CAN BUY 
• .::!on Moburg's Pottery .. )·~r · long ~r of ~ ~utha~, J;Kk C r.lham. :acting dirmor 
F",II rjtXC~ 01 poem hy Leon :\lohurg w3~. Inf~  . tr1 . Studcnt Afbin .. 
\ Inhllr", SIU art k'CIllfcr. h J \ , C Ill!; 1hoIV Will VIJI1 Ne\\ Orlo';lRS, l\ucnd,lncc WIll be checked Jt THIS 
,,',"n I';"cplecllor ,h\ third JnnUlI I:\ tI.lnu. Birminglum. . 
\ Iblni ,\ ,t E:<hlbit lIiuch . C., Ta/bluuet l nd I 
, .md other cities. 




Doctor of Optom.try 
DECREE 
IN TH REE YEARS 
Prof'-"'" R.uvtiti- by U. So 
Depe..cI~. aM5eI. s.r-.;.:., 
Two Lar,. EJ. Clinic.a 
Uoi w,tli" Eo. i, OI\", •• I , N •• 
~uat. tr'c=,:.. - lute 
y .... Uk,.1 A,I. Cr..til. "po 
plic,bI.fot E..lnnce(60"'" 
tH C,..fito in Sp«i6ecI '--.) 
CHICAGO COLLtG~ ., 
O PTOMETRY 
.1J4.,JSO ... Io M Jc lo l , ...... __ 
r .. Io .......... c ... ' .. , Clok ...... III , 
MILK .... 
The Finest 
Drink for An, 
Mell.,. 
The perlect rrlTeshment for be- I 
rWEen classn :and .hC'l houn. . 
IIEW ERA DAIRY. Inc. 
1'hoooo l<OO 
MOTORAMIC 1955 CHEVROLET 
Deliured-AII Tax Paid 
DOWNSTATE CHEVROLET 
Carbondale, IIinois 
An. Hi! Ortlmtn 
April 38 
In The Armory 
COIICERT 1:30 
15c Each 
DANCE - ARMORY 
$2.50- COUPLE ADV ANCE 
$l.OO-COUPLE AT DOOR 
Wt- rduitt, tune rolls uOWtd., the m06l cO«lIOlUbIe .bu l 
yoe eM 0 .. ;. .. Anow Mere-tan. Mere,lan IS COIII'G at III 
6.oat. bot Ioob .nd feels like cuhmere. Yoo know lhe mi1tate 
,.,. sJip CIG &II Anow Mere-Ian ", bere ~ lhe ~ harm-
~ f«IiA, ~irt fa the . orld. 
Mere-Iu it •• ail.ab~ ill. Ion& or thou ,Icc,c::t. III mulCd cu.· 
rac:rc ~ oriIiul ,.tlenu. ud ~Iid colo . .. 
"'tar ,.OW' Mere-Ian.itJr,. plir of Angw walk,n, thoru..M 
JOG own tbe perlCCl COG'Ibo Igr the: u·ulili fe. . 
Your ('.amp"-' dukr bn Anow Mt re-Iao 110"' ; prieed h om 
IJ.,SO. ,.\no. slaeu. from 15,00. 
ARROW 
CASUAL WEAR 
SIIIRTS a TIES 
U~DER"£AR 
IU:"iDKERClIIEFS 
Cuhndalt , lII inlh THE EG '/PTIA N, TUESDAY, APRIL I., 1155 
. 'Slrong Armed IBeauties Or Beasts Pi Omeq. Pi Pledges 
F 7 At Meeting Thursd.t., 
llic c,:~~~n ~\,:h=\'n back.l}on Poston, thWllned in his Un· -::;i1iiiii~~~~~~!!~~1 orces, Economy' ~'~n 5Ndmts were pledged to 
'Othello' Proves Hit Whose Shoes? 
On "'" "'II' good Ii,·, ull. wood· blrioM by Othdlo. ,nd 'Pum..! In i Del I A Before Breakfast" PI o.n.g, PI. hononrr n"lo~1 
en music rACks with five high his a~ntions by ~na. hu I ega es gree • fl'Jtttnity for blKinc:u I~hcr< . 
SlOOls behind them. All was quia, amcclvcd a ploc for n~llcnge. Th~y night . 
.. I'mn , nd "d"lv. H, 8'ln. ,h, , Id of h. un.",· . DoI,g."''' 10 "'" P,ln<lp". Col· (ACP)-R .... 01 .. " '''' I T;" _~'n .. ' ''' Sondn ",,,, I. 
Such was the sCene Friday C\"c- ptcting and shrewd wife Emilia, II..,.. t\1~:lu$ Conre~nce. Apnl 14· '",n writbn I n tilt ,,., In. t \'cr inn~ntrd lipstick sbou.1d Ix Dons l>ilhngcr: Huth Lb ne l;w..: .. 
nin~ upon ~ntcring Southern's pla)'rd by Vada leb, and usa lb , ut"Cldcd the UnIt(d Stl.tes muse clns of w •• t n'S l (yln, bat now ~h'en an honor.IrY Nolxl priu. 1),bry 10 l-bwkm). J ... mn 1-1 . I lU I! 
P!ayhouse. Cone wu the pulled :as a 1001 of his ttuchuy. Cassio. l~ep ~rong ;uJI\td . ro~ and ex· ct •• s III, "lnllllS report fr o. Without this soh rouge. ill worn- !\', Cirol T rttU Shepherd .lind 
cumin wilh mysterious sounds and pb~-ed by Jud Souers. the lieu- pand I~ economy In light of our ttl. DJity AdI.nu'. on b w en would look like newly disco\" Jxk Slanky. 
mo\'emcnls llul enunale from ~ tenanl promoted o\'Cr himsel£ bv Icompctlll\.e co-oislence. .llIl n 1,,11: lIefon Nuktu t. ered EgypOn mummies. I don'l In order 10 be pkdged 10 '" 
~~~!. ~;ri~~ P~~ ~fmou: ~anding " -u Dtsdemoni'~ \1~ln7:. 1i~R~~n~ ~ ~:~ j ::n~:~n~:r ~~~~J~~ : I :::dnro~;.iscndit nM5ClD, POWdn l~ed ~'I': m::!~~I~:I:~ .: 
.ludience for me un lr. nowL' and ringing and Othello's jolous out' I ~Jun i w. and ~bj. Melvin L Ml rpnttwn. K~i. Llltfakis I ~bknl should be applied ott'- riculum ;and m~ hl ... • c:omp~r,1 
unnied to the background or • buntS. ISelc lepres.:n~ Stu at the ron· lures ttl i Inslill stery In how full \' I n'l mnicuousJy 10 look nil- 23 hours of buslntS$ .klm l ll"l'l T~ I · " 
stage already set with no last min- f"lr uce held on Prindpa campus HI. I.ils INk Mtl n Op.nti,. rur:a'l. Pelhaps womm wail until Jnd t...~ion COUr.>el> huh a 4 " 
ute franllc and eJtt:lltd mOVlOg of n'-JI Ew.h. Upsticll: they bKomc more wide aw'.llu.to J\1magc I~ buslnts5 .adrnlnl"'.lU,.n t~ cumIn Canterbury Club Hears Some' Il:orefOl'lI Conr<-ss:I . (I., rh"v '\ ~f!' found btl>lw ~.ro- Repn:stnralives from 24 tchools ImUllt " uti" t:M:kk this morning chole. and a 3.> a\'en~ Ill. I'IIIIC;III" O. 
I\t eIght. the fi\e re:ulers rood Re,erend Popoff Spelk p;med fmm ..I (1m b !1 \HC L. denl m-sk In Blmclr.~ I II~cntd to talks by mlhwy and i\1~n . If )'o ... • ... e e'~t wondertd ! T hen thel!, IS me actual dtt:s& Pi T he nUl m&.'Cun~ of P, Dm.'\:, 
Iheu places lnd D,tmor Llna wllhuullhe abm t' plctufe(1 sho.:, t:C<lllOmIC t.'q)C'R5 In rollUlUS.Slon how your fulure wife ",ill looi !One noman Jpl)(ars chlly III a Will be a Inltlauon dmn!!'I.,..I1 
Mumsh ItJ\'e lhe setting for lhe The Very lW.el"l'nd A1e:ander - - - - - heanngs on . The Urutcd Securiry early In the rDOlnmg. you should We5l Libe.rn- s\\atshin. navy blue l ""p;;;;;;u;;;n;;;'~;;;m;;;IV;i;;;;c.;;;f;;;~;;;"U_A;i;pn;;;I __ .. ' _ 
readmg of "Othello. \\e ll known PoporE of St l\ luv s RUSSIan Or YAm" L Poll') In Tmns of NatIonal Re- 8ft a job ~s J "ll\el at one or jshln. and dIppers. Anothn Ius all 
rngedy by Shlkespe3J"l'. IhodoJC Church In RO\'ll ron , 111.- oung enca oses <.Ourc:u,," me " omen s donnttoflcs tublt of sltpplng on J skm O'VCI' 
Llna 'old Ihe ludlenc!' tim she nOIs. spoke to members of the Can TIw.: topIC was divided Into ttnee It.my be a 11"1'31 to compare her pajamas Focm\'Ul' 03nszsts at 
reccned the mspn:mon for tillS Itrbury Club T uesdly night on the Its Steak In The Future rlu~. hum:ut, po\\1C:l and ma'l how ",omen look <It 730 Ixeak- Isllppns or just plain soeb with 
unusual pll:5(!nt:ltlon 1\ hICh lup- beheh of the &stern OnhodoJC len;,.1 ~WUS. Mtu hcanng the fw wllh how they look JI noon no ~. 
pens 10 be the fin: or Its kind churcht's lnd thl'lr close Slmil.anlY (ACP)-The oloom om bll. - r\ pt" rtS \ Ie \~. the comrruUlons d ' . FIrst IheR IS the type of 110m I The onlv wtde2wake people in 
on Sill s campus. from a Ide- to [he behefs of the Anghan II, 01 SU b ll.~l!tl~2 PI~It~me for CISlunl1 fit" of hi:. old g)u'lon\' ,IMtdwusesofoufteSOUrttSto l bn ki: gets p:art.ly dlessed fo r Ihc dlnmg room a.rethe wallCfS. SO ! 
\ ISIOn shol\' 1c/t(."".tSt from UCLA Church mealtl ml In tho noltoo.dlsb nl LJ,,[ \\ (ck I L"lUght hIm JI leu[ lu p the U nued St3tes S«:Ufe rea $I She lppe;trs wnh a sari I( you wanl to get a IUS! iYnd 
She "..IS rnscmaled ~t the tllne we He also ptned \"JOO ... s ~Iec futUre inS Iltd ~ Bob Pu lill edl' rhll'C ttmf'S )ntlchmg e .... l1~ ~"o7tO I I he poltcv repon deadcd ~I tied around her pln-cut led h;1II, look .n a Sltwtton to be encounr' l 
lite lack of scenetv ;md COSlumlng nons of Ilu.UJln church fIl \bIC toml wllle~ 101 the G reyh~u n d , grJms ot PI1: l 1.1. :\Iod .... Z " BI 'n bl the ddeg-..I1e5 \\ 111 be senl \\ e:l1I ~IPpers tlw she donned U t rN In )our fuNR life. get a job 
made no ,hrreH'nce In hu enJO) Planslrc bemgmadl'forthtne.u I th. Ill} !\~I kind of p;l rL ..1 1(" 1' lhI' SClle [N n~::n(orIL' ron ' l soon :a , she Jumped from bed. J.S o~ In one: of the: \'OIDen'S 
ITtl'nl of lhe plav mttttng Il hen a film Will be sho\~ n campu5 piper ilIl l oyolil Col ele, \\ e h"U IO';' ,ukratton p:a \\u rs ft') hpsuck Of maknJP wtuf dommones. 
The ;II.Khcnc~ rould (ollow Ihe on t1 .~ work of the Epucopll Billtlmore, Md . to brlnl you Il rtld(J tI:~ louie purpl~ ones E\: m 11 the confCftntt Indud- 5Oe\CI'. - --__ 
ad lon or the plav bo; the Inn«llon church In JJptn. hIS 5Uptltal outlook on the Din \0... kno\\ Th('\ 'n." r~ Luts! cd d!: fallowln Paul H Ntttt . The beadgc:ar liS ~I;l ll y com-- 25 Entries T, T" 
of th . rnd d hl CJnrerbul"\ aub IS :a srudcnl nu If T omm'lrTow: Ih!n,::, - put OUt bv the ~ponso~ 1 g Fo ' Ed' aL One "oman lOOk. an e.ur:a- ., 
01 oCccne ,::::: ~~ ~c n:~ ~ for EplSCOpl1 mcmbo:rs IRltr- , -- "ul \ nn L>i1,.'C:.tlun ~JCts LII • . the ~~~:te;:ru:~n O::an R,:: lJcng beadsarf and (Jster.ed the For Vaude'lli. Show C II I h m ec. 11'"1 promonnn \\.,.,r.;hlp fello\\ No" belon." )OU stm Ih,O\"n .. "tot) of ..I \ oung ..Irclucologl)! II ho ' shorter md.s with a g etty pili !Il ~ 0 1.11 !) :I Ig IS c .... cept e h d d'" K in Itst rulx=s In m\ dln."clUln 11."1 nll! IIS currcntll tlX lIIg ,he OIl"IM of Im""n. chId tdltOilal wn ter of me Upon SC't"ln" her ~n~r the "''lIt . T"en~ "fi\"( entnn " Ill ttyoul re l(~ng J:.mps aruchn l 10 UIC ~ r:ld;~1 o~':tr; or ;l~~tlonV IS IS m uTt' I OU th:lI I 1m no scld lllflC Jn~ I ~1II Burp (ul[ufe tn the Air 'human Science Monuor: Bn~ er ~malktd , flOb ~y goodness. In Shl'\"OCk Audllonum at 6 30 p. 
lick Th"S(" lent'CIl'd on I} 1'1'1 P g f~l"'lIon~ r~ On me romurl ttch mU'II..I f\' LJnJI lono." " Cl'n Thomas R Ptulhps. rtlued . bert' comes the nun' m tomorrow :tnd Thursday for me 
Ihe f:l~ of Ihe ~dm.. nologil'3l Jd\ln~o." Jnd I ..lIe IJ,I ,,' h·rill tn -..:. And "I''' l'l..Ibl, ,: '' I. .. \\fill'S on miliury sub]l:Cts rOt Another WOf\l:ln. mor~ industri· Sprin!; .Festh'lll Vamoille Show. 
In th.· pIJI·. "'hlktSpm~ pre· First Performance Of fri !'nd~. I !;wdully .KCCpl ..Iboul "OiL. plt' ;;-I\' of I~ lefl in our ,1:1' Sr. louis Post· Dispatch: David ous rn.an IDc fi nl. rook rime to Judg;ng will be ~ the \-au&-
~~I~ Ihl' h~ur~ ,,' :I noble. , "npll' . 'Suppressed Desires' rhm: h{\II Th nf "I \ . pt'r \H"I.'k l lld h.t IlJ \. oll l' .• hot dispcn$CI. ij l'OC\olt 1~'C kltr . txt'Cuti\"e stCltDry of tht fashion her $Olf in In Aunt Je- die rommia«, beld,.-'CI by c:o-dWr 
f"f£I ~II' n( man . Othello. r(:ld e£, T .e To orrow twO houlS of radio pcl SundJ} ' 0. ; " 1m thl' built. in bimbo- '- 1" \1.""1' :\d\'isory Commint'e for mim:a knot:, men Helen Collins and Bcci;,. 1 ~·CII.\ ... h bl BIll T urner. sud~cnly ~. m . .. ,1 ftcrnoon . I prefer nuid dri .. : 10 n.lle 01 .-L. Irish putJtOl'" in :tll Off!ct of})tfense Mobi!iuno.n. WI •• n Use ~Ise . Fnris. . 
FILL ,Et: UP 
WITH lURI PiP 
AT 
IIGGS 
CITIES U k VICE 
_ l. llIInlil J~""'lll'tl "Jntl 'l\.rrthr"" n b~ th.. Suppmscd ::Xs lr~. l com('(h ' .... Umhll\.Jlhm. .. IIJ ..... ,hc: .. ,..I to Ih. . • Iulm rock apsul6 'IZth lhe " lI Frtdt'n ck Stueck. commIS' ! Sc"enl K'Onom~· ·mLndtd gUIS! blrlel Ind...dc the SJ U g)"'Ift-h, .. · f'-,' '' ll,In of JC"Jlousy. b\·. u .... " GI .. ~pdl. WIll be prl'>C'nI" bu ll(" l .bi (in~ . .. nil u,wlly f1 ,. In!" IIn\ u- Idl""~ IUHcr P'CIl'lItJ' l\·e.·1 , f1('f on the Ftdenl Power COf\l· I' IOOL:. old n~lon stockings. CUI Ihe rustic ~. indi,:"du:tl siogin81 
. Ot! .~·lIo . ..1 n".',I(" \ I.~" . hob mar· tel hy I.he ~u:heln Pb\'~rs b.·foh· J nH ntit :h·("l·ntU .... UC;\ \Ih.:-n Ihe \ nJ '.! u.: ..... "I\.n · ~ 1(11 J ..... 'l.rt -..j ... ion. heels off. [l~ the ends Jnd \\"ore l:fCts. d:tnce pa.ntommn and . t~.e !:~~~~~~~=~ 
tt.·.1 a 1011'1\' \ eneu:1R bd~· .. Des, Ihe lJ.Ulcr51lY \\ omen S Club. lishr in tho: Iul h\J~ butn~ uur. In '"I'm Ju)Oling p;'O~plul('5. I the~ on theIr ~...d s in 1 nigh~' IUpp:a.lem. \l nneB of ~ I~n . 
• 1t'nt .... nJ. pl..l ' loU by P .. ~!!\ \ .lllcn. 10mOIlU\\ . ~hort . th .. in'''\f\ublc mJrch j·1 pill' .\Iolher! " U S h I C t l:ashlon. The cfll'Ct n ~s so weird ·dUlI ~ trophy Thn:a Xi VUlcty ' ~hl' l h;l\"t' IlC"t"n 11..11'1" unt il tht In Ihe C"JM Ifl' Dorothy Beck. ~tc" Hl1ds me ~~" :Lppml: .. ith "),b,. b..t, _ impurll'd!'" C 00 as llur it .couldn·1 be: do:sc:r ibed. jShow. ' . . VARSITY 
\111.11'" d I.,,>!'" IR ~l'iI(" 01 Ihe Richl rd Ril'ke Jnd Slcphl n it" Kel Ihl' 1x.1 .11 -'111. I hfT~' .Jr .. , ~\\ Wd' )OU gel Ih(" ide~ . :\IJny Bo~,s.h-("U I hair ~·Its . ~te a dtfi, l ~ .. ~how w.11I be In Shryock 'Jl'llI'~ I:tnn ul her r !m!h·. pb~'cd b\· "("I . I)r. I .1\\ n'nc~ \ ~~ i~ super· ('~ e l. JOITIe CoI.I,·II"'" d" ~tng 11'111 ..-11 IJu nk" to Ih.· bo~ • ..I I Ule (n"'lIule Featured In II lte ~d'Jnl3gt fo r do~lto~ wom- Audltonwn Apnl 28. 
• \' is lll~ the production. III " ul,l-..,.nll lturL. IIT"I(,. II 0f . \d~ ..II"'1:d Stud\', but I must "n. \ou see. no combing l$ nett!>· 
Sullivan. W!nl Attend The pll\ will Jl50 be giHn in Eyery Meal A Pill I '~ '" \\ho:n it COnlej ' , 0 s ... hstllu[inl: Frl"day Play ~I)' before )'UU go to brtakf~ Chess Club IdlliHeci 
Art Convention In Cleveland re,!l.u l..Ir perfomunct'S. Frid:!~ ,1nJ . ptlltime for mcJltime. E.,",u~ mt . \ nd ~ tedIOUS headself n:MllnS To I.tl.al Fedll'ltlH 
. ". 5.I'UIt!.W. ConslJl'1 t~ pra:.pt·cI ul 1,,11 m,\L r m goln.: out JnJ bu, me .. ' folded In the burea ... dtJwu. . 
)'I d,on F. S~II I \";l ~ . ..I rt In"t.-uc ~n)umpuon In heu of ulll f.J.h . ,I pnmlt!v!!'. pJIC<l limk. hOOC'}-<ln. \ 1I~,,·tl51~' School CJSl ~~ I II h~wt\·er . DUn~ cI tnose \ntb ~ recentl a.td S I U! 
lor .11 Ihe .. U fll'('r~lI~ Sc.hool. Jnd Southern Pla,ers To Prrform IOn.·1i f.lrm!!IOWn \ 1II 1~ •. I! :ot-O:"~S I ht '~Nrotind us STL(" . r·r.. nt R~ ror ~e I\lote. a nOll" lng. loch c!o~ 1 bot.her I~ con· c~dub ~ ~bet of the l 
Robt' rt \\ I ~). J~sunl .'n5tructot. For U nivenlty Wo men's Cl ub fraslblt from .. ht- buLinIC11·looI0!.!1· rl~ \' b\' \Vllh;lm Da\, d..~n . . lt Iht enl ~I r bobbyprn lnlStr)' m the IJnitcd SI3tt$ 0lt!Ii Federation "lIIr~ded tho: Ih l~ . nJI lonJI con· . .' 01 polnl or ~' IC:-~" :\ ltl' f :all , ..III . IOU S I ki H T G lln" 'crsin' School Au~nonum 8 m.o~ lng. They mtlnder inlo the j ),bn.:h 31. ' e~!IOn of I~e . '\! ..II1~nJI :\rt Edu· ~ Southern Pb~en \\111 en· rult. to d ... h ,, ~~k the ch.:-mlcJI S ~ ~. O~l 0 uest r m .• Fridly . xrotdln~ to Or. dmtn~ toom with iuildots thu T his membtntU authorius tb.t 
!"Jllo .• ~h;OCI..I~ ,on In ~11:\·tlJnd tert~l.n wIth ;I one'.~ .~I~y ~ t J a b~1 l nd \'0'" Iu\'c Ihe one grl fll Vls~hng High Schoolers ) .... hn Pruis. ~uiJ,:,nt prOreUOf 0 look like barbed wite swinging in l locl( group 10 c~ndua con~sts 
f U"eodJ' fh lOU.,h SarurdJ~. m~~ t l ng of Ihe U nl\~rsl:~ \\ om· cqu lIJlcllt 01 .1 hOI rU..I51 h..·d ll l~ll ~hool studenlS " h " .pcc.:h ..I[ Unl\'erslty School. l lhe b-rttn'. \ With. other dubs and l'C'Cti,'e nJ-
I h.': Iht'me of . :h(' ("onrenll?n ~n s Club ..It 8 p. m. \hdnesW} ~.liuh, ich. Cui II rul of Ihe .odo· Jllendru H l'lSpirnlin- WC't'kend wi:' i\ mali nee petromunee will be Lips Art 1 rillllttn.. tiorul lating. com~dng !!CUres I~ J' r\ r( E~uc-allon . . -\ Fronller In the Soul.hern Pbl·house. . l~i"ll I' han~es ~uch :1 l,"ul lll:o r\' It,,· ~~IS of Doh : \k~lnd"1 l "" ldn ' \l al ! ; ~O p. m. Thund.-!y fO' 1 Enough of luir fashions. Ln'; , \iw otMr mc:mlxr club.. 
1M Fret'dom A tt~ WIll follow the mtellnli!. \ tc" olur:on ll ould bllllg: ludl Curt .. 'look\\J~~ on the " 5.J!u ~1 dcmenr.try. school children. consider rn.Ike.up no .... \ V h o- I The SI U dub b.is renUli\'d y 
crous.. I J~iure I VU. I lour al -4 .0 ) p. m. IOfOOf'lO\\ The action and plor of d~ play "ciI(:Ju .... J its fj~t tnltch uoitb tho:-
R t A FOl eXlmplr. u n ~'ou imJ~lnl' O\'!!'r \VClL rt'l"ol\'es around 3n ~opttd child . noods AvaJanch s, louis DtM'nlO\\'Il nlCA en l·our...:11 ..IpplJudin'..! .11\ Jltcr' r ,ll rhe silo .. \\.lI' u pcd ~I I II t ).im~y John . .and h'$ . 5tnt~l? 10
1
. es, loiDout M2Y I. 
spe..lktr? JUSI ho\\ SIU~' \\ ould 1'011 Siudent Un ion $;lruld.l~· ..Ifl::rn""n fl l onlO 11 nomW family en\' ll'On- nag Featured In Film .....:.. ___ _ 
ftcl if you particirJlt·d in I h e \I hile (he ,.rudel'lL' \I \'re on (.!lU. \m~nr. . . April 's issue of "The News Unihll FIUtws. l, Mlldnc fullo"in~ ((In\·t~;ilion : Ipus. Members of the. asr, are: Emil,. l\bgu.ine of the Scrt'en" will fea" ,TI I . H.III Mq 11 
" \\,h.lI·s for SI' l llu\1 lonlghl. Conz. Pl."ter ~Iorns. Nlncy Bent· tun films showing noods in Aus· 1\ U nited Fellowship mttling 
T -t ), IOlhrr?'" (Tht" m,';11 of Ih.· lu· Ch I I d Jict. Linda. Cl"lnJle. F~Jn Schoen. rra lioi . a\"ilI;mcites in !l~ Alpine and Jnd dinnu will be held It tht 
Thelin 
T lt5 .. Allril 19 
Clry Coopt'r. Bun Wnca!ler in 
Vera Cruz 
in SUJ"!' r~,'p" 
Wed.. Trlun.. Fn .• 
April 20. 21. 22 
Jlne Ru· ... lI l nd (;l lho:n 




Til •. , "',ril 11 
Arthur franz and 8en:lv 
Galbnd in . 
IIew Orleans 
Uncensored 
Wrd., Tbun.. Fri .. 
Apri l 20, 21, 22 ypewrl er I,u« " III "', b",f ,H.,I"> au auqua n e Dk\ R,ndl,. G.o'II' B"\,,. c.~ ,;,. lowmr.g 01 ,;,. A'g on "" Fin' B'prin ChuM" UO p. m. 
I 
" O h. I" I'e mI,"J~u r("II OUI ..c.\ ~n C • I\ n Kttppet. l\b.rilyn Belford. "Mighty Mo.'· Sundn. !\Iav I ., mill iil rJ n'~ of pork uLlt·t £0 1 lite Bowl hamPlon. Inyce Ross, Bill Felu l nd Pat The films, monthly news Jnd
l
' The' dinn; r will be. followed b" 
::~u~:t:;\ :~( ~~l ':!!~m~oI7hJ : (\~.3 resul l 01 . l' ictO~' on'r ~I J)c~dm~~on is 50 c.enlS for ~~7:'e~u~:t= bus~=b~~ :ne~: ti:c~tlli:ii~'''l\~~ in 
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bat. which nui ls II SOt. U ni\'tlsicy .chaol Jt Soulhcln. 
These bags are reusable year aHer ,ear, and 
will give your fine woolens the moth protectlo. 
they desene. 
Camp leh llundry Smiu. Fm P l c ~ Up Inll Ollinry -
1\ winnl' r Qf mmll'IOUS pTi :(.c.~ St d t ::o~":' S;h~;;.; n~~:n;;I 't;;; 1 U en S DID YOU IIIDW? 
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Varsity Fountain now has complet. food SIn" 
ice • •• B!eakfasf, Lunch, Short Ordf:S 
I ~ikl Our •• ' Special Student Lunch Onl 0., S"')" on R. qulIl FOUIlYAlIl Also Full Dinner Senlce I • Fountain Drinks I ST UDEN T MEA L TICK ETS AVAILABL E 
• SandwiChes $S.DO value for $4.50 
• Ice Crealll FREE PAR KIN G VARSITY THEATR E LOT 
TRY OUR MALTS 
CITY DAIRY 
521 So" lIIinoh 
I.O\\PL[TEL' 1\ 11\ CQNOmONED 
Varsity Fountain GOOD FOOD 
lI.w .... ' 
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-The finesf anywhere-
Sened Daily 
liII 9 p. m. 
Buy 
CHESTERFIELD 
l«oday I , .. · .. , .~rr;: •• i ....... In Am.rlca. ,.11 •••• . 
IN THE WHOLE 
WIDE WORlO_ 
Cnb12nlblr, mi nai) 
LOOKING SHAGGY? 
DO YOUR r RIENDS 
WANT TO BUT YOU A 
DOG LICENSE? I 
Come In To 
LEONARD'S 
You'" SMilE your approval 
o( Cheste.-field's ' moothness-
mildness-refreshing taste. 
You'" SMilE your approval 
of Chesterfield', qua lity-
highest qual ity- low nicotine. 
LIKE CHESTERFiElD < 
